


































等国内部审计模式的基础上，提出以系统理论为指导，以职能为纽带，从我国实际出发，构建了以“监事会 + 审计委员会 +
内部审计部门”为特征的内部审计模式。
三、不足
审计理论形成的时间尚短，许多理论与应用尚在探索之中，这给审计科学研究带来一定难度，加之书中所研究问题涉
及因素较多，各要素之间的关系也较为复杂，在某些方面的论述和分析难免会有所遗漏和偏颇。但是，作为一部对审计基本
理论进行系统比较研究的创新力作，值得一读。
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